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IVANOV, D' ANTON P. TXEKHOV 
Per lOAN MARTÍN ROYO 
(Mercat de les Flors, 27 d'abril de 1997) 
Ivanov és la primera pe9a teatral que escriví Anton 
PilVlovitx Túkhov (1860-1904); tot i aixo, uns anys 
abans havia escrit una comedia en quatre acles, a la qual 
el seu autor no dona títol i de la qual es desentengué, 
pero que s'acaba publicant el 1923. 
D escartant aquest primer" assaig", Ivanov és la primera obra per a l' es-cena de l'autor rus; fou escrita en pocs dies, i s'estrena a Moscou el19 de novembre de 1887. 
Malgrat que 1'0bra fou ben rebuda (a pesar d'una pessima actuació 
de la companyia que l' estrena, segons comenten les fonts), Txekhov modifica 
l' obra, tot atenent els comentaris de gent entesa en teatre. Tot aixo provoca 
radicals canvis en algunes escenes de l' obra que van quedar reflectits en el 
subtítol; si el dia de l' estrena s'havia presentat com a una "comedia en qua-
tre actes i cinc quadres", després de les modificacions esmentades Txekhov 
la denomina" drama en quatre actes" . 
La versió que podem qualificar de definitiva es representa a Moscou 
el 31 de gener de 1889. 
La idea de Txekhov quan va escriure aquesta obra fou la de "presen-
tar uns personatges nous en la literatura russa; no tractats encara per ningú", 
tal com afirma el mateix autor. 1 encara afegí: "he volgut ser original: no he 
tret a escena ni un sol angel ni un sol malvat (encara que no he pogut abste-
nir-me de treure alguns bufons); no he condemnat ningú ni he absolt ningú". 
1 aquí esta la gracia (i el problema) de 1'0bra: a qui o que hem de creu-
re i a qui o que, no? 
l' enigma basic de l' obra gira entron del personatge central: Ivanov. 
Per alguns crítics, Ivanov és un home sen se escrúpols que desitja la 
mort de la seva dona per casar-se de nou i refer, amb el dot de Saixa, la seva 
fortuna malbaratada. 
Una altra tendencia veu en Ivanov un home honrat, encara que abú-
lic i incapa~ d' enfrontar-se amb una vida que li resulta intolerable, a causa de 
la intriga i les calúmnies deIs seus conciutadans, cosa que l' empeny a la 
desesperació i el suicidio 
Finalment, uns altres (més a to amb la intenció i els comentaris de 
Txekhov) capten l' essencia contradictoria del personatge. Tal com comenta 
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López-Morillas,1 Ivanov (subjectivament) no és culpable de la mort de la seva 
dona, pero (objectivament) sí que ho és perque amb la seva conducta repro-
vable accelera aquesta mort indesitjada. 
Per acabar aquesta exposició inicial voldria citar unes paraules del 
mateix Txekhov respecte del personatge d'Ivanov: "El canvi que ha sofert 
ofen la seva honradesa. Busca les causes fora de si i no les troba: comenc;a a 
buscar dins seu i només troba un sentiment de culpa borrós . Al cansament, 
a l' avorriment i al sentiment de culpa hi heu d' afegir un altre enemic; és la 
solitud ... La gent com Ivanov no soluciona els problemes, pero cau abatuda 
sota el seu pes". 1 hi afegeix: "el sentiment d'Ivanov és un sentiment rus". 
Analisi del text 
Fets aquests comentaris, analitzarem el text de l' obra per intentar res-
pondre a la pregunta basica que es fa qualsevollector / espectador: que li pas-
sa a Ivanov? 
[ ... ] Ja a l'inici de 1'obra (p. 22-25) se'ns informa de dos fets importants: 
Ivanov esta en una mala situació economica (" Millares de hectáre-
as de tierra y sin un ochavo en el bolsillo"). 
És un personatge abúlic (Borkin li ho recrimina: "le falta arrebato" . 
1 més endavant afegeix: " Usted no hace nada por sí mismo ya mí me 
impide que lo haga"). 
1 aixo ens és rubricat per Borkin (p. 27) quan sentencia: "Mírenle: 
melancólico, deprimido, abatido, sombrío, tétrico ... " 
Aquest estat d'anim ens l'intenta descriure el mateix Ivanov (p. 28-29) 
quan conversa amb el doctor Lvov; ens explica que es troba estrany a tot 
arreu i que no té sentiments (" Usted dice que va a morir pronto, y yo no siento ni 
amor ni compasión, sino una especie de desgana y cansancio"). 
En aquest moment, dones, se'ns exposa que la dona d'Ivanov (Sara) 
s'esta morint, i que l'actitud d'indiferencia que ell demostra envers ella li 
accelera la malaltia ("La conducta de ust~d la está matando" li diu Lvov). 
Més endavant (p. 33) Ivanov dóna una serie de consells a Lvov sobre 
COrtl ha de viure la vida; és molt significatiu aquest "monoleg" (en veritat 
sembla una confessió en veu alta), perque ens dóna unes quantes pistes sobre 
quins fets l'han condult a aquest estat d'anim: 
- "No se case ni con una judía, ni con una neurótica, ni con una ma¡-isa-
bidilla" 
- "No trate de luchar contra la multitud sin ayuda de nadie" 
- "Dé esquinazo a todo eso de la agricultura racional, a las escuelas espe-
ciales para campesinos, a los discursos apasionados" 
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- "En cuanto a mi propia vida (. . .) ¡Cuántos errores, cuántas injusticias, 
cuántos absurdos!" 
Amb aquestes quatre idees podem esbrinar que li passa a Ivanov. 
En primer 110c, el fet d'haver-se casat amb una jueva li pot haver pro-
vocat un menyspreu per part deIs seu conciutadans. De sempre, els jueus que 
han viscut a Rússia han estat molt mal vists per la resta d'habitants del país. 
És doncs un deIs possibles motius que han pogut despertar una antipatia 
envers Ivanov. És significativa la conversa de l' acte 11 a casa deIs Lébedev 
(p. 51); parlant d'Ivanov, Babakina afirma: "De no haber intereses por medio, ¿cre-
es tú que se habría casado con una judía? ¿Es que no hay bastantes chicas rusas?" 
La segona i la tercera frase van lligades; se sobreentén que Ivanov ha 
lluitat a favor de la mi110ra de les condicions socials deIs camperols, i que s'ha 
trobat sol, i per tant, mal vist. 
Finalment, un resum del que ha estat la seva vida: un cúmul d' errors. 
Podem entendre que ha estat menystingut pels altres, i que el seu esfore; no 
ha servit per res més que per ocasionar-li un munt de despeses economiques 
que I'han dut a la ruIna. 
Així doncs, la vida que aconsella al doctor Lvov és la de la senzillesa 
i la de no intentar fer res d' extraordinari: "Enciérrese en su concha y haga su 
pequeña labor, la que Dios le ha señalado... Eso es más natural, más honrado, más 
saludable" . 
Amb aquestes idees, hem de pensar que Ivanov ha estat un home 
generó s i honrat que ha estat incompres per la societat que l' envolta. 
Ara bé, e11 és un personatge contradictori, i aixo se'ns manifesta més 
endavant (p. 35) quan la seva dona li recrimina que marxi de nit a distreu-
re's. La resposta d'Ivanov és d'un cinisme brutal. "¿Pero a dónde vas a ir con tu 
dolencia? Estás enferma y no se te permite salir fuera después de la puesta del sol" . 
Si tenim en compte que uns moments abans (p. 34) Lvov li ha recri-
minat que la seva actitud esta accelerant la seva mort, podem pensar dues 
coses: 
a) Ivanov desi~a la.mort de la seva dona. 
b) Ivanov no desi~a la mort de la seva dona, pero inconscientment 
l' accelera. 
Jo em decantaria per la segona opció, ates que més endavant (p. 36 i 37) 
ellli diu a la seva dona: "Te ruego que no me impidas salir de noche. Sé que al 
hacerlo soy cruel y egoísta, pero permíteme ese egoísmo". Aquesta darrera frase 
ens ha de fer meditar; de fet, Ivanov confessa que és conscient que li esta fent 
mal, pero que no por fet res per evitar-ho; i que és el que li provoca aquest 
egoisme? E11 mateix diu: "Siento el tedio ( .. .) ¡Es para desesperarse!" 1 afegeix 
més endavant: "Necesito escaparme de casa". 
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Per tant, penso que podem dir que: 
Ivanov no desitja la mort de la seva dona, pero l' accelera cons-
cientment, a causa d'un estat d'imim que 1'aterroritza i que li 
impedeix de reaccionar i pensar en el bé deIs altres. 
Així dones, la vida d'Ivanov ha experimentat un canvi radical: ha estat 
un home generós i preocupat pels altres, i ha rebut el menyspreu i l'antipatia 
d'una gran majoria; per tant, desenganyat deIs altres, es toma un egoista que 
odia els qui l' envolten, malgrat que a estones es penedeix d' odiar-los. Un 
exemple (p. 36): "¡Qué harto estoy de todos vosotros! Pero, ¿qué estoy diciendo, Dios 
mío? Ánya, mi manera de hablarte es intolerable. Eso no lo había hecho nunca antes". 
Podem comparar la situació d'Ivanov (salvant les distancies) amb la 
de Titnó d'Atenes de Shakespeare, ja que el noble Timó sent la necessitat de 
fugir .del món que l' envolta, quan es veu deixat de banda pels que conside-
raya que eren els seus amics; Ivanov, igual que Timó, queda desenganyat deIs 
qui 1'envolten. Ja no té cap motiu ni cap esperanc;a per la qual poder lluitar, i 
és per aixo que ja no sent res quan se li comunica que la seva dona es mor; 
s'ha quedat buit desentiments. 
Aquí arribem al final de l' acte I. 
A l'acte II ens trobem a casa deIs Lébedev, on se'ns presenta el món 
de l' alta burgesia russa; un món que trontolla, decadent, que no sap que fer 
per divertir-se. Tots els convidats s' avorreixen: Babakina (p- 46): "¡Qué abu-
rrimiento!"; Lébedev (p. 47) badalla d'avorriment; Saixa (p. 54) també comen-
ta que s'avorreix. És un món que esta condemnat a desapareixer (Ivanov data 
de 1887; recordem que el 1905 ja hi haura el primer intent de revolució: la 
revolució triomfara el 1917); el tercer Visitant (p. 49) es queixa de les condi-
cions socials: "Si los jóvenes de hoy prefieren quedarse solteros, la culpa la tienen 
las condiciones sociales". 
És un burgesia que només es preocupa pels diners; el dar exemple 
ens el donen els personatges de Zinalda i Babakina, les dues "pesseteres", 
que precisament critiquen Ivanov perque (segons elles) es casa amb Sara pels 
diners del dot que no acaba guanyant a causa que els pares de Sara en rene-
garen per haver canviat de religió: "¡Qué metedura de pata la de ese pobre hom-
bre ... ! Se casó con una judía y, claro, el pobre contaba con que los padres de ella le 
darían el oro y el moro. Pero la cosa le salió al revés". I Babakina afegeix: "De no 
haber intereses por medio, ¿crees tú que se habría casado con una judía?" 
I aixo ho diuen precisament els dos personatges més preocupats pels 
diners; ara bé, és logic des del seu punt de vista materialista. 
Aquesta optica és contrarestada per Saixa, la qual defensa Ivanov tot 
dient que és debil de caracter i que confia massa en la gent: "Todo lo que tenía 
se lo han estafado o robado". 
Seguint les idees de Saixa, se'ns confirma la teoria que Ivanov ho ha 
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donat tot pels altres, i que els altres, en canvi, no li han correspost; seguim 
pensant que es troba desenganyat de la societat que l' envolta. 
Jo cree que Ivanov no esta obsessionat per restablir la seva fortuna; no 
esta interessat a casar-se amb Saixa; a la p. 65 ell diu: "j Pues sí que tendría gra-
cia que un pelfecto inútil como yo se lanzara a un nuevo amorío! (oo.) No es una intri-
ga amorosa lo que necesito". És clar que qui pensi que Ivanov és un hipocrita 
dira que en aquest moment esta mentint; i pot ser veritat. 
Ja per finalitzar amb l'acte 11 ens queda fer menció del menyspreu 
que sent Ivanov envers ell mateix, a causa de l' estat d'anim en que es troba: 
"Lo que no puedo aguantal~ lo que no tolero es el desprecio que siento por mí mismo. 
Me muero de vergüenza de pensar que yo, que soy un individuo sano y fuerte, me he 
transformado en una especie de Hamlet, o de Manfredo, o en uno de esos 'hombres 
superfluos'. (oo.) Para mí es una vergüenza. Mi orgullo se subleva, el bochorno me 
oprime, y sufro" (p. 65-66). 
L'acte es clou amb una petita visió d'una nova vida amb Saixa (" ¿Será 
posible que la vida empiece de nuevo, desde el principio?), d'una recuperació de la 
felicitat perduda; pero aquesta esperan~a es dissipa quan s' adona de la 
presencia de la seva dona. L'acotació de Txekhov ("horrorizado") ens demos-
tra que Ivanov no vol fer mal a la seva dona, pero la seva actitud és una altra, 
i li acabara accelerant la mort. 
Entrats ja en l'acte III vull subratllar el dihleg entre Ivanov i Lébedev 
(que ha vingut a reclamar-li, obligat per la seva esposa ZinéÜda, els nou mil 
rubles que els deu); quan Lébedev li diu que la seva dona l' esta pressionant, 
suggereix a Ivanov que demani els diners a un tal Millbach, del qual se'ns diu 
que deu setze mil rubles a Ivanov (p. 85). Així dones, ell ha estat un home 
generó s; ha deixat molts diners, i ara no pressiona aquest deutor, amb la qual 
cosa podria solucionar els seus problemes economics. 
Pero la clau d' aquest acte i també de tota l' obra és la metafora que diu 
Lébedev (p. 87); aquest personatge reprodueix una frase que li ha dit Saixa: 
"Las luciérnagas brillan de noche sólo para que los pájaros nocturnos puedan verlas 
mejor y se las coman; y los hombres buenos existen para que la chismorrería y la 
maledicencia puedan cebarse en ellos". 
És una claríssima referancia a Ivanov; conclusió: és un bon home que 
s'ha vist abocat a aquesta situació per l' enveja i la mediocritat deIs altres. 
Més endavant (p. 88-90) Ivanov ens parla de la seva actitud envers 
Anna (la seva dona) i diu que no compren per que ha deixat d' estimar-la, 
com tampoc no entén que és el que li passa. La seva sentencia és una clara 
premonició del seu final: "Es para pegarse un tiro". 
Un argument més a favor de la innocencia d'Ivanov se'ns presenta en 
el seu dihleg amb Saixa; Ivanov li diu que se sent terriblement culpable; la 
resposta de Saixa és esclaridora: "¿Tú, culpable? Bueno, dime de qué. (oo.) todo 
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pecador debe saber cuál es su pecado ( ... ) Un hombre no es dueño de sus sentimien-
tos; tú no has deseado dejar de quererla." 
Amb aixo Saixa té raó, i confirma el sentiment de culpa que sent 
Ivanov, pero que no pot concretar en res, ja que el mateix Ivanov no sap per 
que ha deixat d'estimar Anna, i se'n lamenta. 
Ivanov mateix manifesta la seva innocencia i honradesa en dos 
moments del final d'aquest acte III: 
a) Li diu a Saixa: "Te doy mi palabra que soy un hombre de bien" (p. 97) 
b) quan parla amb la seva esposa Anna: "Ányta, yo no te he mentido 
nunca. ( .. .) He cometido errores, sí, pero no he mentido ni una vez en mi 
vida" (p. 101) 
És dar que sempre queda el recurs de pensar que Ivanov torna a 
mentir, i que és, dones, un malvat. Pero jo penso que no és així, tot i que 1'a-
firmació "no he mentido ni una vez en mi vida", de tan exagerada com és, pot 
semblar falsa. Que cadascú hi pensi el que vulgui. 
Per primera vegada en tota l' obra Ivanov acusara una persona en 
concret de ser la causant deIs seus greuges; em refereixo al seu diéileg amb 
Borkin, al qualli diu: "¡ Es usted un canalla! ¡Con sus intrigas ruines está usted 
infamando mi nombre por todo el distrito!" 
És aixo veritat? O és que Ivanov descarrega tota la seva fúria amb un 
personatge que al llarg de 1'obra se'ns demostra que li és profundament 
antipatic? 
El que és curiós és que al final de 1'obra, quan Lvov acusa Ivanov de 
ser un canalla, Borkin és el primer a reaccionar defensant Ivanov, tot desa-
fiant a un duel el metge (p. 123). Un altre enigma més d'aquesta obra i d'a-
quest personatge. 
Per posar fi al tercer acte, vull assenyalar una altra premonició que 
ens apareix en boca d'Ivanov; en concret, a la p. 95, li diu a Saixa: "Tengo la 
impresión de que la tirantez que hoy siento va a abocar a una crisis. O rompo algo 
o ... " I en que acabara aixo? En l'escena final de l'acte, en que Ivanov ferira 
voluntariament la seva dona tot dient-li: "Entonces has de saber que ... pronto 
morirás ... Me ha dicho el médico que pronto morirás ... " . 
Aixo provocara l' acceleració de la malaltia d' Anna (pel que podem 
suposar) i conduira a la seva mort (en 1'acte IV, ja ha passat un any i se'ns diu 
que ja fa temps que Anna és morta). Pero la reacció d'lvanov ens torna a mos-
trar la seva enigmatica personalitat: "Qué malvado soy" (p. 103). Se'ns torna a 
palesar el fet que tot i que Ivanov no ho desitja, ell accelera la mort de la seva 
dona i n' és conscient, pero no por evitar-ho. 
En l' acte IV se'ns posa de manifest que la majoria deIs personatges 
de l' obra tenen uns sentiments que, en certa manera, es corresponen amb els 
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del mateix Ivanov. No és només ell qui dubta i esta in decís; per exemple: 
el doctor Lvov (p. 104): "Dios mío, estoy tan confuso como un chi-
cuelo. He perdido por completo la facultad de resolver las cosas ... ¿ Qué 
hacer? ¿Un duelo?" 
Saixa (p. 109): "Papá, yo misma tengo la sensación de que hay algo que 
no está bien ... (. . .) Dime qué debo hacer." 
l'onde Xabelski (p. 111): "Todo el mundo es tan bribón, tan mezqui-
no, tan ruin, tan estúpido, y yo también soy tan granuja que no creo 
siquiera en mis propias palabras ... digo ... " 
1 encara més, el desencant envers la vida també el sent Xabelski: 
"Cuando hay esperanza, puedes ser feliz hasta en la vejez. Y yo no tengo ninguna 
esperanza, ninguna" (p. 113). 
Aquesta desesperan~a és present (logic) en Ivanov, en tres moments 
que presagien ja daríssimament el seu sUlcidi: 
"Nunca he mentido, nunca he renegado de la vida, pero habiéndome 
vuelto gruñón reniego de ella contra mi voluntad, sin que yo mismo me 
dé cuenta de ello" (p. 117) 
"No veo nada de magnífico en esto. ¿Y qué vida nueva hay en ello? 
¡Estoy perdido sin remedio!" (p. 117) 
"Debiera haber hecho lo que quería hacer ... " (p. 119) 
Per acabar ja l' analisi de l' obra, vull fer dues observacions més que 
ens demostren la innocencia d'Ivanov: 
a) No busca casar-se amb Saixa pels diners; és més, se l'estima de 
debo, pero renuncia a casar-se amb ella per no fer-li mal: "¡Nosotros 
nos queremos, pero no habrá boda! ( ... ) No tengo derecho a arruinar a 
otros ( .. .) Envenené el último año de la vida de mi esposa. Desde que eres 
mi prometida has olvidado cómo reírte y has envejecido diez años". 
(p. 117) 
b) Ha estat una bona persona a la vida, pero s'ha vist menyspreuat 
pels altres: "Con qué crueldad la vida se venga de mí, la vida contra la 
que tanto luché" (p. 121) 
Ivanov necessita forces per cqmetre el sillcidi; el cometra quan, 
segons ell, li tornara la vitalitat perduda: "Siento que mi juventud se despierta, 
el antiguo Ivanov vuleve a hablar! (0.0) ¡Ya llevo bastante tiempo resbalando; ya es 
hora de parar!" (p. 124). 
Amb aixo podem donar per acabat l' estudi de la personalitat 
d'Ivanov, després del qual no puc fer més que manifestar que: 
Ivanov és una bona persona. 
L'odi i la incomprensió deIs altres l'aboquen al sulcidi. 
És un desenganyat de la societat, que mor sense saber per que 
mor i que I'ha condult a prendre aquesta decisióo 
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Representa, potser, d'una manera metaforica, la figura de l'artis-
ta, incompres per una societat burgesa decadent, que es preocu-
pa només pels seu s diners i les seves propietats. 
Aquesta és la meva opinió, i penso que els exemples citats del text 
demostren que aquesta és la visió que volia transmetre Txekhov. És cert que 
l' autor' afirma que no hi havia condemnat ni absolt ningú (i aixo es pot 
demostrar en altres personatges), pero a Ivanov 1'absol rotundament. 
Analisi de la posada en escena 
El muntatge d'Ivanov presentat al Mercat de les Flors va ser dirigit 
per Gennadi Korotkov, el qual treballa habitualment a Moscou, al teatre de 
Mossovet. 
El director (com comenta al programa de ma) ha volgut plantejar 
l' obra com una tragicomedia, en la qual hauríem de mirar tots els personat-
ges amb compassió i, rient de les situacions comiques, poder veure-hi les 
tragedies humanes. Afegeix: "M'agradaria crear un espectacle rus, perque el 
tema de la degradació de l'individu i de la societat és de molta actualitat a 
Rússia avui en dia. Ivanov és una obra russa i parla de la gent russa, pero em 
sembla que els trets del caracter del protagonista de l' obra no estan determi-
nats per la seva nacionalitat, en molts aspectes són internacionals". 
Un cop analitzat el text i vist l' espectacle, podem dir que Korotkov 
també creu que Ivanov és innocent. Ens el fa apareixer con un home tur-
mentat que és torturat per tothom. Potser és per aixo que a la primera part 
del muntatge (actes 1 i 11) ens fa apareixer Ivanov (Pep Munné) com si fos un 
autista, o un automata que va d'un cantó a l'altre guiat per no se sap qui o 
que. 
En l' analisi (per raons d' extensió) no he comentat la figura del metge 
Lvov. És un personatge interessantíssim (potser el més ric de 1'obra) i que té 
molts matisos i també sentiments contradictoris (com els del mateix Ivanov). 
A eH sí que Txekhov ni 1'ha condemnat ni 1'ha absolt; cadascú té la llibertat 
d' entrendre'l com vulgui. P~nso que Korotkov va prendre part clarament per 
una de les dues opcions de veure el metge: el condemna implacablement. 
Suposo que prengué aquesta decisió pel fet de voler resaltar la innocencia 
d'Ivanov. En resum: ha plantejat el paper de Lvov com el del dolent de la 
peHícula, que no parara de fer la vida impossible a Ivanov. 
Pero en realitat, Lvov té una gran riquesa de matisos, que si els ana-
litzem ens ajuden a comprendre per que actua de la manera com ho fa. 
D' acord que pot ser un personatge racional, que vol anar d'honrat per la vida 
i dient a tothom el que ha de fer; pero en el cas de la seva relació amb Ivanov 
és diferent: eH actua com ho fa, perque esta enamorat d' Anna (1' esposa 
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d'Ivanov). No pot entendre com una noia jove i bonica com ella és menys-
tinguda pel seu marit, i més, després que a Ivanov se li hagi comunicat que 
ella esta a punt de morir. Lvov sap que Anna estima Ivanov, i que només 
desi~a que ell estigui per ella, que aixo l' alleugeriria de la seva dolen~a; el fet 
que Ivanov no faci cas de les advertencies del metge, fa que Lvov es torturi 
pensant que ell faria qualsevol cosa per ella, intentant fer-li al més dol~ pos-
sible els seu s darrers die s de vida; l'actitud d'Ivanov el fereix profundament. 
Lvov també sera escarnit per la resta de personatges, tot despertant 
una gran antipatia envers ello En el fons, també és un incompres pels altres, 
igual que Ivanov. 
zem: 
Jo crec que Lvov és un alter ego d'Ivanov, i a l'inrevés. Si ho analit-
Lvov és un personatge racional, un home de ciencies, guiat per la 
raó; d'Ivanov se'ns diu que havia estat sempre un home impul-
siu, vigorós, decidit a defensar sense pensar-s'ho els seu s ideals. 
Ivanov sabia tractar bé les dones, hi despertava sempre la seva sim-
patia, tenia un encant natural; en canvi, Lvov és un personatge 
matusser, que no sap (o no gosa) expressar els seus sentiments, 
que no té facilitat de paraula (a la p. 34 diu "Tan pronto como abro 
la boca y pronuncio la primera palabra, algo empieza a sofocarme aquí, 
algo se me revuelve ahí dentro y la lengua se me pega al paladar"). 
1 finalment, pel que podem interpretar, cada vega da que Ivanov 
es "desenamora" més de la seva dona, Lvov s'enamora d'ella 
cada vegada més. 
Per aixo jo penso que si trobem Ivanov innocent, aixo no implica que 
a Lvov se l'hagi de considerar culpable, ja que esta "condemnat" a ser la seva 
antítesi, per la qual cosa (des del seu punt de vista i la seva manera de pen-
sar) també podem considerar innocent Lvov. 
Per acabar l'analisi de Lvov, 'vull esmentar el fet que sigui metge; 
Txekhov va estudiar medicina; pot ser que hi hagi una part del mateix autor 
en aquest personatge. 
Si reprenem la idea que Ivanov i Lvov són complementaris, podem 
pensar que són la representació de les dues parts de l'autor mateix: Txekhov.· 
Ivanov pinta (al seu despatx hi ha un quadre que ell esta pintant); té, per tant, 
una part d'artista; de jove havia estat despert i entusiasta, alegre i llan~at (el 
taranna que s'associava als artistes, als "bohemis" de finals del segle XIX). En 
canvi, Lvov és un jove de ciencies, meticulós, racional, que tot ho analitza, i 
que es troba "descentrat" quan s' adona que esta enamorat d' Anna, un sen ti-
ment (el de l' amor) no racional, i que el trasbalsa, perque se li escapa de les 
mans i no el sap controlar. 
Qui sap, doncs, si Ivanov representa la part "artística" de Txekhov i 
Lvov, la científica. 
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Pel que s'ha dit fins ara, penso que Lvov és un personatge que no es 
pot reduir a una única premissa (la de ser el dolent de la peHícula); i aquí esta 
1'error, en la meva modesta opinió, del director del muntatge: ha fet de Lvov 
un personatge pla, arrogant i estúpid, presentant-lo com un cretí en estat de 
mal humor (per dir-ho finament) continuo És per aixo que el pobre Frank 
Capdet (Lvov) feia la impressió d'estar tota 1'estona en un estat proper al 
d' una crisi de nervis. 
Penso que aquest ha estat l' error de Korotkov: destruir la gran rique-
sa d'un personatge. 
1 no entenc, llavors, com és que ha subratllat la idea que Lvov esta 
enamorat d' Anna (al final de 1'acte 1 Lvov olora el xal que Anna s'ha descui-
dat al terra), si no l' explota tal com cal. 
El millor del muntatge fou l' acte II, en el qual predomina l' element 
coral i que fou resolt amb una gran frescor i simpatia. Cal destacar les simpa-
tiques intervencions d'Helena Munné (que substituí a darrera hora a Merce 
Aranega, per culpa d'una malaltia) en el paper de Babakina, a més de les de 
Maribel Altés (Zinai:da), Flora Soler (Nazarova), Jaume Costa (Kossykh) i 
Artur Trias (Xabelski). 
Pel que fa als papers protagonistes hi hagué de tot: un molt bon tre-
ball de Pep Munné (Ivanov), sobretot a la segona part del muntatge (amb un 
corprenedor monoleg en l'acte III); Frank Capdet (Lvov), pels motius ja 
comentats més amunt, va haver de donar una visió plana deIs seu personat-
ge, fent-lo quedar en un discret segon pla (una llastima, tot sigui dit); Camilo 
García (que substitula a Enric Arredondo) no sabé treure tot el suc del seu 
personatge (el més entranyable de l' obra, potser; és el personatge del" cant a 
1'amistat", podríem dir) i es va quedar en la seva part més comica, sen se 
saber aferrar-se a la seva part més dramatica (la seva sincera amistat envers 
Ivanov); fluixa, Sílvia Sabaté (Anna), més pendent de dissimular el seu carac-
terístic accent tortosí que de cap altra cosa; i correcta, Georgina Cardona 
(Saixa), que va demostrar bona fusta d' actriu. 
El més bonic d'aquesta posada en escena fou, sens dubte, l'esceno-
grafia, que a més de ser d'una gran bellesa visual va ser d'un gran pragma-
tisrne, ates que en cap ocasió fou necessari canviar la decoració qe l' escenari, 
convertida així en un motlle únic facilment acoblable a totes les escenes i 
actes de l' obra. 
També fou tot un encert, des del meu punt de vista, servir-se de la 
música de Txaikovski per emmarcar els inicis de cada un deIs actes de l' obra 
i també el final de la representació; en concret, es va escollir la seva 
"Barcarola en so menor". 1 és que la música del gran autor rus li va pintada 
als versos de Txekhov, que respiren i transmeten el lirisme i el melodisme 
intens de Txaikovski. 
Un altre encert del muntatge fou 1'ús del personatge del Primer 
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Convidat (Osear Rabadan), el qual cantava a l'inici de cada acte (un cop havia 
acabat la música de Txaikovski) una can\ó, la lletra de la qual era molt signi-
ficativa i servia per subratllar els sentiments d' amor esvails; l' amor entre 
Ivanov i Anna, que ha desaparegut; en concret, una frase de la can\ó era molt 
significativa: "Mai no encendras l' antiga flama en el meu cor". Una manera 
inteHigent de recalcar aquest sentiment, que Korotkov ha introduil subtil-
ment Oa que no és present en el text original), per a transmetre'ns un ambient 
més típicament rus (el deIs "trobadors" que canten les penes i desgracies vis-
cudes). 
Amb aixo aconseguí oferir un espectac1e notable que rebé una molt 
bona acollida del públic assistent, i que, si bé no es pot considerar una versió 
de referencia, sí que és un bon muntatge per fer descobrir l' obra als qui per 
primera vegada ens hem acostat a aquest text i a aquest autor. 
NOTA 
1. El comentari d'Ivanov s'ha realitzat seguint l'edició castellana de Juan López-Morillas, 
publicada per Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
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